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SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.-Hace extensivo el uso
de la americana a la Maestranza de la Armada.
SECCION DE PERSONAL.—Destino al C. de C. don R. Casas.
Resuelve instancias de los T. de N. don A. Aguilera, don
L. Sanfeliu y don E. Barreda.—Ascensos en el Cuerpo de
Sección oficial
ORDENES
Et Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo -siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Vestuarios.
Circular.—Ekcmo. Sr.: Vista la consulta elevada por
el Capitán General del Departamento de Ferrol, sobre el
uso de la americana por el personal de la Maestranza de
la Armada, el Gobierno provisional de la República, de
conformidad con el informe emitido por el Estado Mayor,
se ha servido disponer se haga extensiva a dicho personal
la orden de 17 del mes último (D. O. núm. 133.) que
concedió • el uso de la americana a las Clases subalternas
de la Armada.
Madrid, 16 de julio de 193i.
Señores..
CASARES QUIROGA.
= 0=____.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra segundo Jefe de la Base Aeronaval de San
x Javier al Capitán dé Corbeta D. Ricardo Casas Miticola.18 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General de
Marina.
CASARES QLTIROGA.
Maqu nistas.—Destinos al personal de marinería que ex
presa.
Circulares y disposiciones.
Junta Calificadora de aspironteNu (ipstinos páblicos.- Recti
fica propuesta-para destinos públicos.
ARECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Conevde p ¡mas a la na ega
ción a las Compañías que expresa. - Relación de deserto
res de buques mercantes.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancias elevadas por
los Tenientes Navío D-. Antonio Aguilera Pardo, don
Lorenzo Sanfe'líu d,r-tiz y D. Eusebio Barreda Scandella
en súplica de que se, les conceda el pase a la Escala de
Tierra, el Gobierno provisional de la República, visto lo,
informado por la Sección de Personal de este Ministerio,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, debiendo ser es
calafonados por el orden que se expresa entre los de gu
mismo empleo D. Luis Miguel y Rodríguez de la Encina
y D. José Pérez Zarandieta, el primero ; entre D. José
María Guitián y Vieyto y D. Manuel Montojo y Fer
nández, el segundo, y el tercero a continuación de este úl-
-
timo.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 18 de julio de i931.
ASA RES OUIROGA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal%
Capitán 'General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General de
Marina.
Cuerpo de Maquini.,Lis (2." Sección)
Excmo. Sr. : Para cubrir las vacantes producidas en las
escalas de primeros Maquinistas de primera y primeros
Maquinistas .por resultas del fallecimiento del primer Ma
quinista dé primera D. Domingo Velázquez Suffo, ocu
rrido en 8 de junio último, el Gobierno provisional de la
República, de conformidad con lo propuesto por la Ins
pección General de Maquinistas, ha tenido a bien dispo
ner asciendan a sus inmediatos empleos, con antigücdad
de 9 de igual mes, fecha que tu:irá ,:fectos para #2i percibo de haberes, el primer Maquinista D José Casais Corral, y el segundo D. Gregorio Forero Moreno, (III,' son
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los primeros. de sus escalas cumplidos de las condiciones
reglamentarias para el ascenso.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 18 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Inspector General de Maquinistas, Capitán Gene
ral del Departamento de- Cádiz, Comandante General de
la Escuadra, Intendente -General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o
Éxcmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
}de conformidad con lo propueSto por la Inspección Ge
n:u-al de Maquinistas, ha tenido- a bien ascender a prime
ros Maquinistas a '19s spgunclos D. Manuel Ramayo Quin
t•ero y José Muiños Guerrero, con antigüedades de 23
y respectivamente, fechas en- que había
vacantes por corrida de escalas. debiendo percibir sus -ha
b-2.Is desde el .1.0 de mayo último.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y ef ec
tes.--7--Madrid, 18 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Inspector General de Maquinistas, Capitán Ge
neral (I& Departamento de- Ferrol, Jefe ..de' láS Fuerzas
Navales del Norte (12 Africa-, Intendente' General de Ma
i isna é Interventor Ceptral del Ministerio.
Marinería.
'Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
ha dispuesto que el' personal de nurinería cítie figura en
la relación .que a continuación se inserta,.. cambie _de des.7
trilo confOrrn& éji la misma se indica.
-laciri(1,--18 de julio de -1931-.
CASARES QUIROGA.
STT Capíta,nes: Generales de los •epartwnentos. de •Fe
rrol, . Cádiz y Cartagena..
Reláción de referencia.
Fogonero preferente F rancisco Torromé Sevilla, del Mi
nisterio, a Cartagena.
Marinero Angel Arias Barbado, del Ministerio al..De
i.;artarneritó 'de 'Cádiz. .
Cabo de fogoneros José Cerdido Villa, del Arsenal de
Cartagená al Departamento de Ferrol. -
Marinero Juan Sán Juan Feris, del Colegio de Huér
fanos de Nuestra Señora del Carmen al- Departamento de
Cartagena-.
Marinero especialista Emilio Gregorio Sánchez, del
crucero -República :al Ministerio.
Marinero Tomás Tocino García, del crucero Blas de
Lezo al Ministerio.
Maestre de Marinería Diego García Briones, del De
partamento de Cádiz al de Cartagena.
--=0=—
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA•
ESPAÑOLA. PRESIDENCIA
•
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Propuesta correspondiente al concurso del mes de enero
último.
(Rectificación).
En cumplimiento de lo dispuesto en la I2.a de las dis
posiciones complementarias de 29 de diciembre último, y
terminado el plazo de admisión de reclamaciones contra
las adjudicaciones provisionales publicadas en la Gaceta
del día 17 de mayo próximo pasado, se declaran firmes y
definitivas para todos los efectos dichas adjudicaciones>
teniendo en cuenta la modificacit'n siguiente:
Provincia de
Ayun'tamiento de Avila.
485. . Vigilante - de arbitrios.—Soldado Valeriano Jan
Segundo Pacho, con 6-0-24 de servicio. (Natural y vecino
de la localidad). Se le concede este destino por hallarse
comprendido en la quinta preferencia del apartado b) de
de las disposiciones complementarias, quedando,
por tanto, anulada la propuesta provisional hecha a favor
dztl' -C-ábd Tiburck Alvaro Fe'rnande-z, por reunir menos
méritos.
Se desestima la _reclamación que .sigue_:
Alféfez de complemento D. Eulalio Brunetto Alonso de
Armiño, porque fué eliminado del concurso por carecer
de derecho a los beneficios del. decreto-ley de 6 de sep
tiembre de 1925, con arregló á lo pr.eceptuado en el ar
tículo 12 del Reglamento dictado para'suáplicación.
NOTAS.-1.' Las clases que con arreglo. a esta. .rectifi
cación resulten propuestas Cori-carácter -definitivo tendrán
presente -que a partir del .día 30 .del mes actual deberán
presentarse a tomar posesión del mismo, hayan o nó •re
cibido la credencial (no siendo. excusa esta ,última circuns
tancia), y qué el plazo posesorio tú-mina:para lás desfinoS
de la Península el .día .23 del próximo Mes de jUlio,'ST para
los adjudicados eri Africa, Baleares' y Canarias el día 7
del de agosto. próximo, sin. perjuicio de lo que- pre
vienen los artículos ,64, 65 y 66 del vigente Reglamento
de 6 de 'febrero de 1'028. (Gaceta.,ijúnI: ,40).
2.a Los individuos a' los 'que. se haya :adjudicado des
tbii-ien o no posesión, no podrán solicitar otro en el
plazo de dos años, a partir .de esta fecha, salvo los desti
nos de oposición, a Csuyas convocatorias podrán concurrir
.sin limitación de tiempo.
3.a Los individuos propuestos,,allomar..posesión.de sus
destinos, deberán -presentar el certificado de antecedentes
penaieS.
Madrid, 20 de junio de 1931.—El Pre3idente accidental,
Juan Vaxeras.
f:ZECCION GENENAL DE NAVEGACION,
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Primas a la Navegación.
En cumplimiento de Po prevenido en los artículos 55
y siguientes del Reglamento de 6 de septiembre de 1925
para la ejecución del decreto-ley de primas a la construc
ción y navegación de 21 de agosto del mismo ario, esta
Dirección General ha acordado qué se publique en la
Gaceta de Madrid. y DIARIO OFICIAL DE MARINA la
liquidación • de primas a la navegación correspondiente
al período de 1930, en su importe íntegro, y asimismo
el importe del coeficiente de pago de 0,8685395, por
alcanzar dicha relación un millón doscientas diez mil
ochocientas sesenta y cuatro pesetas ochenta y cuatro cén
timos (L210.864,814.) más de los ocho millones consig
nados en el presupuesto actual, y cuyo prorrateo, se
gún determina el artículo 12 del citado decreto, es el si
guiente:
Núm. de.-Quket.n.
_
1
3
4
5
6
'1 '
9
10
DEI mAiz_NA 1.183.—NUM, 159
- NOMBRE -DEL UQUE
'4 . •
Alfonso Pérez
Emilia 5. de Pérez
Anionchu
.111ari-Eli (ex Castellón)
Maria-Elisa
Cilurnum
Villamanrique
Elgueta
NOMBRE! DE_LA. COMPAÑIA Cantidades _totales.
ARMADOR 0,8685395 por 100.
Cantidades
prorrateadas con el
Angel F. Pérez (Santander).
77.040,33
33.891,85
Antonio Larrea y Sarasola (Bilbao) .
30.321,18
. 1.968,76
2.774.46
Antonio Id cuela (Bilbao) .
61.497,24
Antonio :Suardíaz Valdés (Gijón) .
1.050,16
Armadores • .del vapor Elgueta (Bilbao) .
92,70
i.S.uguato Lajusticia (Bilbao.)
El Caudal 2.727,40 -
Marzo 4.668,78
Auxiliar Marítima, S. A. (Bilbao) .
I s.
Caldanzés 68.406,47
Guernica .'64.830,70
Ubond°
Cementos Rezola Número 1. .
110.932,18 96.348,96
35.064,40 30.454,81
61.497,24 53.412,76
1.050,16 912,10
92,70 80,51
7.396,18 6.423,87
•
133.237,17 115.721,73
Bersé; k 'Compañía (Bilbao) .
. 50.181,93 43.584,95
Cementos Rezoia, S. A. (San Sebastián)
2.237,96 2.237,96 1.943,75
Compañía Arrendataria del Monopolio
.de ..PetrZle,os, S. A. (Madrid).
Arnús (hoy Badalona) -49.837 ,11
Elcano 76.803,58
Remedios (ex Conde de Chu
rruca) 53.951,75
Zorroza (ex Ariza-Mendi) . 78•579,00
Compañía Cantábrica de Navegación
,(Bilbao
Cobeo 44.176,15
259.171,44 225.100,61
44.176,15 38.368,71
de orden.
12
13
14
15
16
17
18
Nt_ M. 159
NOMBRE -DEL BUQUE
El Condado
El Montecillo
Indauchu
Zabalbide
Ea
Elanchove
Erandio
Mar Báltica
Mar Blanco
Mur Cantábrico
Mar Caribe
Mar Caspio
Mar Negro
Mar Rojo
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NOMBRE DE LA COMPAÑIA
:O ARMADOR
Compañía General de Navegación
(Bilbao) .
49.832,82
57.280,03
Compañía Marítima Bilbao (Bilbao) .
54.952,83
47.781,70
. Compañía Marítima Elanchove (Bilbao)
Guecho.
Imano!
Josiña
Kons tan
Manu
Margari
Mari
Santi
San turce
Vicen
Bachi
Bartolo
Juan de Astigarraga.
Kauldi
Manuchu
Tom
Lolín
21.667,58
39.065,34
25.153,49
Compañía Marítima del Nervión
(Bilbao.)
89.688,61
73.051,16
72.272,62
57.416,40
59.938,13
70.105,80
123.679,59
Compañía Naviera Amaya (Bilbao) .
69.967,86
23.011,80
82.358,49
34.919,13
76.240,32
71.925,36
57.714,80
51.875,85
75.322,34
73.980,67
Compañía Naviera Bachi (Bilbao) .
59.826,53
53.919,04
59.214,17
59.625,68
54.617,40
53.927,32
Cantidades totales.
Compañía Naviera Bereincua (Bilbao) .
58.500,78
107,112,15
102.734,53
85.886,41
546.152,31
■■■•
Cantidades
prorratfadas con el
0,8685395 por 100.
93.031,12
89.228,98 1*.d
74.595,71
474.354,84
617.316,62 536.163,85
341.130,14 296.284,99
58.500,78 50.810,21
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Núm. de orden.
19
i\OMBRE DEL BUQUE NOMBRE DE LA COMPAÑIA
Cantidades
Cantidades totale-_.. prorrateadas con el
0 ARMADOR 0,8685395 por 100.
-
Compañía Naviera Bidasoa (Bilbao) .
Irati 15.009,50
Oyarzun 9.547,92
Ramón de Bileuña 1602,50
Urola 9.550,33
20 Compañía Naviera Easo (Bilbao) .
21
5
22
23
24
25
Arichachu 67.659,88
Torrontero 45.170,14
Compañía Naviera Euzkera (Bilbao) .
Claudio 21.007,06
Durango 41.496,35
Euzkera 49.899,32
Ramón 23.025,06
Compañía Naviera Guecho (Bilbao) .
japis (hoy ju/i) 1.757,43
Compañía Naviera Guipuzcoana (Bilbao)
Galea 57.293,31
Gaztelu 70.946,60
Iziar
_ 54.932,45
San Salvador 53.776,47
Ycmdiola 6.641,50
Zurriola 1.668,21
Magurio
Alava
Atalaya
Bizleaya
Guipúzcoa
Navarra
Compañía Naviera Maskor (Bilbao) .
6.942,13
Compañía Naviera Mundaca (Bilbao) .
31.382,19
70,121,05
61.927,90
59.118,65
3.214,78
26 Compañía Naviera Vascongada (Bilbao)
Armuru
Banderas
Cobetas
Cristina
Conde de Abchalo
Flora
Miraflores
Sabina
Serantea
Gloria
36.713,14
26.487,29
60.512,67
38.066,57
61.777,85
52.987,10
65.505,51
37.754,65
52.138,03
31.452,18
36.710,25 31.884,28
112.83Ó,02 97.997,31
135.427,79 117.624,36
1.757,43
,
1.526,39
245.258,54 213.016,71
6.942,13 6.029,51
225.764,57 196.085,62
463.394,99 402.476,82
L16.—NUM. 159
Nivn.derd&L NOMBRE DEL BUQUE
27
98
29
30
•31
Eusebia del Valle
Abando
Abodi-Mendi
Agire-Mendi
Aizkarai-Mendi
A loña-Mendi
A liobizlear-Mendi
A ltuna Mendi
Alu-Mendi
Andutz-Mendi. . ...
A ralar-Mendi
A ran tzcz-Mendk
A rantzazu-Mendi
Ardantza-Mendi
Araitz-Mendi
Ariaga-M encli
A rinda-Mendi
Aritz-Mendi
Arno-Mendi
Arnotegui-Mendi
A rola-Mendi • • :.-•-
Artagan-Mendi
Artea-Ailelidí
A rtxanda-Mendi
Andraka-Mendi
A stoi-Mendi
A txeri-Mendi
A txuri-Mendi
Bizleargi-Mendi
Eretza-Mendi
Corbea-Mendi
Iluntzar-Mendi
Igotz-Mendi
ata-Mena7
Unhe-Mendi
Upo-Mendi
Urkiola-Mendi
Alarfe
Peña Labra
Peña Rocias
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NOMBRE DE LA COMPAÑIA
O ARMADOR
Compañía Naviera Vallé (Bilbao)
60.070,44
Compañía. Naviera Vizcaya (Bilbao)
10.452,32
Compañía Naviera Sota y Aznar
(Bilbao) .
135.102,34
10.295,72
64.429,66
35,755,95
67.235,17
32.427,95
38.092,83
32.502,19
28.754,34
5.7.129,11
17.716,59
82.483,94
42.210,52
129.552,10
64.964,15
148.539,54
29.180,31
54..283,62
. 54.412,49
133.568,09
70.591,66
55.039,52
18.104,49
22.676,41
53.133,85
27.308,36
48.492,97
85.880,78
96.611,29
21.276,81
111.536,69
89.075,51
29.443,17
82.909,99
48.874,48
Cornpañíe Anónima Marítima Unión
(Bilbao) .
5.267,28
- C,:zslntidades
Compañía Santanderina de Navegación
(Santander) .
37.884,40
25.764,50
60.070,44
10.452,32
Cantidades
prorrateadas con_ el
0,8685395 por 100.
52.173,54
9.078,24
2.119.592,59 1.840.949,86
5.267,2t 4.574,84
63.648,90 55.281,56
»Lo
siz
DEL MINISTERIO DE MA_RII\A
Núm de orden. - NOMBRE DEL BUQUE
32
33
34
35
36
3,7
31
Alhambra
A. Lázaro
Atlante
Capitán Segarra
Delfín
Generalife
jacinto Verdaguer
Mallorca
Marqués del Turia
Navarra
Reina Victoria (hoy Ciudad de
Melilla)
Río Francoli (ex Florinda). .
Río Manzanares. • •
Torras y Bagés
Tintoré
Vicente Puchol
NOMBRE DE LA COMPAÑIA
O ARMADOR
Compañía Transmediterránea (Madrid) .
871,12
4.837,47
22.608,28
21.559,10
1.766,63
27.777,23
3.938,60
26.166,80
13.644,68
15.832,39
4.087,56
15.862,16
2.412,24
1.681,08
1.705,36
3.750,31
Compañia Vasco-Cantábrica de Navega
cíón (Bilbao) .
Luchana 30.973,70
Pedrosa 42.926,13
Sardinero 18.856,45
Uribitarte 55.718,31
Compañía Vasco-Valenciana de Nave
gación (Bilbao) .
Tiflis 32.774,72
Constantino de Zabala (Bilbao) .
Zabalari 30.308,15
Francisco Aldecoa (Bilbao) .
Aldecoa 101.564,46
Francisco García Fernández (Bilbao) .
Francisco García (hoy jesús
Antonio) 9371,38
Magdalena R. de García. • • 40.774,85
Rita García 72.158,17
Delfina
Mari-Dolores
Sebastián
F. Sáinz de Incháustegui (Bilbao) .
44.346,49
25.372,82
46.962,23
Gume-rsindo Junqueras Blanco (Bilbao) .
María Aclaro (ex María An
tonia) 2.442,45
r
'
1.187. NU¿v . 139
Cantidades
Cantidades totales. prorrateadas con el
0,8685395 por 100.
168.501,01
148.474,59
32.774,72
30.308,15
101.564,46
122.504,40
116.681,54
146.349,97
128.956,22
28.466,11
26.323,81
88.212,72
106.399,80
101.342,50
2.442,45 2.121,36
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Núm. de orden. NOMBRE DEL BUQUE
40
Manelina R
María Dalmé de R
María R
Nuria (ex María-Elisa)
Ramón Alonso R
NOMBRE DE LA COMPAÑIA
O ARMADOR
HijodeRamór A, Ramos (Barcelona) .
20.669,76
25.233,16
3.837.91
5.946,65
31.509,30
41 Ibarra Sr Compañía, S. en C. (Sevilla).
42
43
44
45
445
47
•■•■
Cabo Blanco
Cabo Carveiro
Cabo Cervera
Cabo Corona
Cabo Espartel
Cabo La Plata
Cabo Mayor
Cabo Menor
Cabo Palos
Cabo Peñas
Cabo Quejo
Cabo Quilates
Cabo Sacratif
Cabo San Antonio
Cabo San Martín
Cabo San Vicente
Cabo San Sebastián.
Cabo Sctnta María
Cabo Toriñana
Cabo Tortosa
Cabo Torres
Cabo Villano
Rita Sister
Cantabria
Este.;
Frurniz
Rola
Deva
Nalón
Levante
7.539,45
7.489,55
8.736,29
6.215,79
72.449,76
7.799,91
91.900,42
7.675,79
182.933,91
5.254,72
5.466,14
192.618,97
8.355,69
222.856,97
1.715,20
5.281,05
-3.578,48
24.422,47
4.801,81
S3.944,94
34.436,72
67.032,23
Lamberto Cano Síster (Valencia) .
31.671,02
Luis Liaño, S. en C. (Santander) .
34.607,31
14.134,85
Mancomunidad del vapor Frurniz.
Naviera Frumuz (Bilbao) .
23.655,03
Mariano del Río y Compañía (Bilbao)
15.955,66
Marítima del Nalón, S. A. (Barcelona)
17.990,49
23.346,05
Martínez Vidal, José (Valencia) .
31.291,68
Cantidades totales.
Cantidades
prorrateadas .con el
0,8685395 por 100.
87.196,78 75.733,82
1.003.006,26 871.150,64
31.671,02 27.507,52
48.742,16
23.655,03'
42.334,47
20.54531
15.955,66 13.858,09
41.336,54 35.902,40
31.291,68 27.178,04
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Núm. de orden.
48
49
50
51
52
NOMBRE DEL BUQUE
Ciutai de Tarragona
Ciutat de Reus (ex Sic//a) . .
Arangueren
Gordejuela
Sodupe
Zalla
Ebro
Duero
Sil
Celta
Ario
Ibero
Vasco
NOMBRE DE LA COMPAÑIA Cantidades totales.
O ARMADOR
Matías Mallol Bosch (Tarragona) .
63.392,85
12.046,70
Maura y Aresti (Bilbao) .
50.303,29
33.991,22
39.156,90
42.815,18
Miguel Martínez Pininos (Cádiz) .
69.998,66
29.683,00
68.375,49
20.791,17
1.894,45
2.811,27
22.821,96
Mutiozábal, José Agustín (Bilbao) .
Achuri 30.762,41
Naviera Catalana, S. A. (Barcelona)
Freixas 1 19.907,76
53 Naviera Pereda, S. A. (Bilbao) .
Fernando. , 52.839,69 '
54 Pedro María de Viguera y Compañía
(Bilbao) .
Migue/ 57.411,00
55 Ricardo Ortiz Artíñano (Bilbao) .
Consuelo (hoy Aranguren). . 10.152,76 •
56 Parés y Micalet y Otro (Barcelona)
La Guardia 39.409,65
57 Pedro Garcías Seguí (Barcelona)
Teresa Painiei 16.371,41
58 Sociedad Anónima Cros (Barcelona) .
Sac II
Sac IV
Sac
_
Sac
Sac VII (ex Salvador)
Sac VIII (ex Valmurian).
65.690,93
34.901,10
20.866,99
84.621,1T
1.394,08
724,71
Cantidades
prorrateadas con el
0,8685395 por 100.
75.439,55 65.522,20
166.266,59 144.409,28
216.376 00 187.931,30
30.762,41 26.718,35
19.907,76 17.290,64
52.839,69 45.893,33
57..4511,00 49.863,72
10.152,76 8.818,05
39.409,65 34.228,64
16.371,41 14.219,20
208.198,92 180.828,96
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-
.
11;t- -
•
59
61
62
63
64
Castellón (hoy Mari-Eh). . .
Mari-Luci
Mina-Coto (ex Imanol)
a-Carrió (ex Zabalari) . .
Candina
Manuel
Enrique ¡llueca (hoy Frei
xas
Felipe
María Victoria
NOMBRE DE LA COMPAÑIA Cantidades totale.i.
O ARMADOR
Transportes, S. A. (Bilao)
3.653,04
L. Echevarrieta y Compañía, Limitada
(Bilbao) .
2.761,50
Velasco Martín, Joaquín (Gijón) .
13.739,06
2.676,63
Velilla y Candina, S. L. (Bilbao) .
8.803,00
Viuda de 'Enrique Illueca (Valencia) .
25.030,34
12.783,28
4
Viuda de Felipe Astorqui (Bilbao) .
65 Viuda
66
tr7
Luis Caso de ¿os Cobos
San Ciner
Verge del Carmen (ex Santan
der)
Peña/ha
Arantzazu
Izan?
68.245,27
43.243,87
de Luis de Caso de los Cobos
1(Avi1és)..
.25.160,55
Hueca N.avarro, José-Wir.ap.:Valencia) .
22.620,64
10.795,60
Vicente 'Fernández Figaredo (Bilbao)
362,82
Zab£tla., iQoitia y Compañía (Bilbao) .
1.145,26
3.614,37
41
Cantidades
prorrateadas con el
0,8685395 por 100.
3.653,04
2.761,50
•
16.415,69
8.803,00
37.813,62
3.172,80
2.398,47
14.257,85
7.645,75
32.842,62
111.489,14 96.832,70
25.160,55 21.852,91
33.416,24 291023.30
16.362,82 14,211,73
4.759,63 4.133,92
TOTALES 9.210.864,84 8.000.000,00
Importa esta liquidación la cantidad de nueve millo-- í
nes doscientas diez mil ochocientas sesenta y cuatro .pe
setas ochenta y cuatro céntimos el íntegro, y ocho millo
nes de pesetas el prorrateo.
Lo que se pone en conocimiento de los intetesádos
para que en el improrrogable plazo de quince' días, a
contar desde la fecha de esta inserción, se den por noti
ficados, pudiendo, dentro de los diez días síguientes, re
currir en alzada ante el Ministro dé! ,Ramo, de no ha
llarse conforme algún interesado con stiliquidación res
pectiva considerándose, caso contrdti« conformes con
la publicada y sin derecla ulterior retlamación.
Ni1adríd, 7 de julio del o 1. -El Director General,
Alfredo Cal. (Rubricado.)
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Personal náutico.
En cumplimiento a lo dispuesto en la real orden de 27
de junio de 1924 (D. O. núm. 153), se publican los nom
bres y circunstancias de los individuos' que a continuación
se expresan, desertores de buqués mercantes en el puerto
Relación
de - Nueva York.—Madrid, 2 de julio de
rector general, Alfredo Cal.
Sr-es. Directores locales de Navegación, Pesca e Indus
trias' Marítimas.
Señores...
193 —El Di
referencia.
NOMBRES
Santiago Alegría Arrieta
Alpjaiitiko'Reinélué-ria Mándaluniz
Francisco Uriarte Madaria<ra
Francisco Aslar-IVIonasterio.........
José &mune Vernández.. ....
Víctor Orbe Oi'ástra
^1!
BUQ'IJES • D D PLÁZ A Á BORDO INSCRIPCION
«cl•bo Mayor,
«Cabo li_.spartel
Adem.
22
91
2ti
Ideo)
Engrasador ......
Bilbao.
Bermeo.
Idern.
.....'dem. 'Idem - Idem.
«Cabo Ioiiosa» 98 Alárinérú Sada.
Ídem 21 arm i ton Bermeo.
=MIME, --.1~1~.11•MIP
SECCION DE PERSONAL
NEGOCIADO 3.°
Relación de los e rpe,ieiit crted.td93, sin CUrS+), (Y)11,..;(U.1(‘'I/ f.! (1. 1(1 dispues o en Rea,
página 2-681, po'r las cansim (jue, se ex,prso21.
orden dé 25 de ',my() de 7904
FMPLEO V ,NOMBRE
1151- QUE 10 PROMUEVE
I OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE I:,
CURSA
Primer M-aquinista--D Vicente
Gare'a Martínez Solicita se le ascienda, 1.° de 1•a Cap. Gral. del Depto
.: Cartagena.........,Idem. D. Luis Fabián Guerra. Diem • .. 'dem. de Cádiz....Idem. D. José García Niebla.. Idem Id(3m. de FerrolIdem. 13. -Antonio García Fer
nández Idem Idem. de Cádiz....
FÚJNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
- SIN CLIRSO
. de Por disponer la R. O. de 30 de no1..... viembre de 1918 -(C. :L. 379) no se dé
...., curso a inst.ancias eil. soliciiud de de': 1;echos 6 beneficios no puntualizados
'
en las Leyes, Reglament3s o demás
1... • disposiciones legales.
Madrid, 19 de junio de 1931.--El General Jefe de la Sección, Andrés Elvira.
O
SECCION DE SANIDAD
Relación del expediente dejado sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la R. O. de 25 de Mayo de 1904 ((1. L. página968), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Practicahte Mayor de la Ar
mada, don Juan Aragón Sán
chez.
OBJETO
DI LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Solicita mejora en la ant'güe- Capitán General del De
dad de la graduación de Alfé- partamento de Cádiz.
rez de Fragata, que le fué con
ceaida por R. O. de 29 de
agosto de 1919.
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por persistir las causas que moti
varon las Rs. Os. de 12 de abril y 8 dejunio de 1918, que le denegaron idén
tica petición.
Madrid, 22 de junio de 1931.—El inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Luis Ubeda y Cardona.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
11111e11 ESPABOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
uusaussa.
v oras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentiLrios.—Trini
trotolueno.— 'Petrani trometi lanílina.— Acido pícrico.— Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas,.Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva. 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEsTES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1'/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 230 GRAMOS
*DOR CABALLO-HORA
Grupos eiectruenos EIECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTPRES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIIIA BE SUMA
y EJERCITO ESPABOL
Lesborattorlo VELL.INIO:
Provenza, 467.-Telé•f.336 S. M. BARCELONA
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GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam
pados
banderas bor
dadas en seda
NAVAS
23 CARMEN 23
MAOPID
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
ZALARDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
cieLbarco.
